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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada: “EL BENCHMARKING EN EL ÁREA DE 
FINANZAS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
AÑO 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 





















El presente estudio titulado Benchmarking En El Área De Finanzas De Una 
Universidad Privada De San Juan de Lurigancho Año 2015, tuvo como objetivo 
general identificar los procesos del El Benchmarking  según M .Spendolini y RJ 
.Boxwell Jr, es una estrategia que se utiliza para mejorar la eficacia y eficiencia de 
las organizaciones, así como para actualizarse con respecto a las mejores prácticas 
Antes de decidirte a desarrollar esta investigación debes hacer  de tu propia 
empresa, así como un análisis de su rendimiento actual. Es decir, define cuáles son 
sus puntos fuertes y cuáles los débiles, así como las oportunidades y amenazas que 
existen en el mercado y tomar posición ante las dificultades que se presentan el área 
de Finanzas frente a la competencia y desarrollar la satisfacción del cliente externo e 
interno  .En este documento se presentan los resultados de un benchmarking entre 
diferentes empresas Universitarias se busca evaluar el grado de implementación en 
sus respectivos procesos productivos del área de Finanzas . Específicamente se 
trabaja con el sector estudiantil  .Hoy en día las empresas universitarias están muy 
desarrollados, por lo tanto es de mucho interés su evaluación, las teorías analizadas.  
Estuvieron centradas en determinar que se a hacer ,formar un equipo ,identificar 
los socios, recopilar y analizar la información y actuar ,en el análisis  y el estudio 
fue de tipo  descriptivo pura aplicada de diseño no experimental  método inductivo y 
tuvo como muestra a 17 asistentes del área de Finanzas muestra el 100% de 
población. La técnica adoptada para este estudio fue la encuesta bajo una escala de 
medida tipo Likert, se aplicó la validación y confiabilidad los resultados obtenidos con 
el uso del software estadístico SPSS versión 22. La investigación concluye afirmando 
que  el Benchmarking es un factor muy importante en las empresas deben tenerlo en 
cuenta y el desarrollo de la conciencia de cambios, así como también los estudiantes 
dentro el contexto académico, con el fin de ayudar al desarrollo personal y social. 
 






This study entitled Benchmarking In finance a private university in San Juan de 
Lurigancho Area 2015, it had as general objective to identify processes 
Benchmarking according .Boxwell M .Spendolini and RJ Jr, is a strategy used to 
improve the effectiveness and efficiency of organizations, as well as updated 
regarding best practices Before deciding to develop this research you should make 
your own company as well as an analysis of their current performance. That is, define 
what your strengths and what are the weaknesses and the opportunities and threats 
that exist in the market and take a stand on the difficulties that the area of Finance 
presented against the competition and develop external customer satisfaction and 
internal .In this paper the results of a benchmarking between different companies are 
presented University seeks to assess the degree of implementation in their respective 
production processes in the area of Finance. Specifically working with the student 
sector .Today university enterprises are highly developed, therefore it is very 
interesting evaluation, theories analyzed. You focused on determining that do, form a 
team, identify partners, collect and analyze information and act in the analysis and the 
study was descriptive pure applied non-experimental design inductive method and 
had as sample 17 attendees Finance area shows 100% of population. The technique 
adopted for this study was the survey under a Likert scale of measurement, validation 
and reliability the results obtained with the use of statistical software SPSS version 
22. applied research concludes that benchmarking is a very important factor in 
companies must take this into account and develop awareness of changes, as well as 
students in the academic context, in order to assist the personal and social 
development. 
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